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C a l e n d a r p e 1 8 9 4 
Ortodox 
Jouî, 3 Noembre. — Martirul Ache-
pisma. 
Catolic 
Jouî 15 Noembre. — Leopold. 
Soarele rësare la 6.58 ; apune la 4.31. 
Douë-zecï şi cinci de ani 
Familia noastră regală e azî în mare 
serbătoare. Regele Carol I şi Regina 
Elisabeta îşî serbează jubileul de douë-
zecï şi cincî de anî al căsătoriei lor. 
Ţara, fireşte, ia parte la această bu­
curie, destinele României fiind legate 
de atâţia anî de familia noastră regală. 
Principele Carol de Hohenzollern se 
urcase deja de treî anî pe tronul Ro­
mâniei. 
Pr in aceasta se realizase ultimul de­
ziderat al Divanurilor Ad-Hoc, principe 
strein dintr 'o dinastie domnitoare. 
Principiul s'a dovedit ca salutar ; in­
trigile pentru domnie au încetat în cu­
rênd ; — alegerea domnitorului în per­
soana principeluî Carol a fost fericită, 
căcî sub dênsul o transformare uimitor 
de repede s'a făcut în vechile princi­
pate, schimbare care a dovedit deose­
bita capacitate a românilor de a se ci­
viliza, cum şi înţeleaptă direcţie ce se 
dădu afacerilor publice. 
Astă-zî, cu 25 de anî în urmă, prin 
unirea principeluî Carol cu principesa 
Elisabeta de Wied, tronul ţeriî româ­
neşti s'a întărit, căcî principesa Elisa­
beta a adus acolo sus o inteligenţă vie, 
sentimente mar i de iubire a omenirii. 
De aci înainte mintea s'a unit cu 
inima şi cu compătimirea ; pe când su­
veranul se gândea la afacerile marî 
ale statului, înalta sa soţie se făcea e-
coul celor săraci şi umiliţi pe cari o-
mul de stat, care se ocupă cu chestii 
mari, mai greu îî poate vedea şi înţe­
lege de cât o prinţesă iubitoare. 
Evenimente marî aü venit. 
In vremea rëzboiuluï din 1877, prin-
ţesa a însoţit pe înaltul Eî Soţ, în­
grijind de răniţî şi dând cea d'intâî, 
cocoanelor mari, exemplul coborîreî 
până la alinarea suferinţelor celor micî. 
După rëzboiul fericit, pe capul Dom­
nului şi Doamnei României se puse 
coroana regală. Au fost nişte momente 
de un entusiasm nedescriptibil. 
In vremea aceasta, Regina scria. 0 -
perele sale l i terare, cele maî multe, 
sunt scrise sub impresia durerilor nes-
fîrşite din lumea aceasta. 
Pe când Regele devenia respectat în 
toată ţara şi în streinătate, Carmen Sylva 
devenia iubită de popor. 
Noî Regeluî şi Reginei urâm cu oca­
zia jubiieuluî de 25 de anî viaţă lungă 
şi fericită. 
Sä trăiască Suveranii noştri, pentru 
ca poporul să poate să se bucure vë-
zêndu-le serbarea nunţii de aur. 
CU O C A Z I A 
Nunţeî i§ argint a LL 
Un sfert de veac se împlineşte 
De când, uniţi de Dumnezeu, 
Aţi împărţit aceeaşi soartă, 
Ducênd un traiu şi bun şi гёй. 
Ün înger Va zîmbit odată, 
Cu dulci şi scumpe mângâeri, 
Dar a zburat.—Şi Suveranii 
Au fericiri, au şi dureri. 
Aţi plâns cu jale împreună, 
Dar alţi copii cătau la Voi, 
Copiii ţerei Voastre scumpe, 
Copii, eu braţe de eroi. 
Şi aţi uitat durerea Voastră, 
Aţi împărţit durerea lor 
Şi V'aţî luptat cu ei alături, 
' Pe câmpul mândru de onor. 
I-aţi dus, cu slavă, la isbăndă 
Şi ţara lor aţi înălţat. 
De fericirea lor atuncea 
Şi Voi cu ег v'aţî bucurat. —• 
Bună Regină, mândru Rege^ 
Copiii ţerei fericiţi \:. 
Azi Vë urează: «Mamă, Tată, 
«Mulţî anî, cu noî, să maî trăiţi !» 
Roman, 1894 Octombre. Carol Scrob . 
SĂ TRĂIASCĂ! 
Mândreţe de fete nu alt-ceva şi flă­
căi tot unul şi unul stau roa tă în ju ru l 
luî Moş Călin, cel zvonos şi plin de haz, 
şi cască gura Ia el. 
Se vede treaba că iar le povesteşte 
ceva frumos din sacul luî plin de po­
veşti alese, sac ce nu se maî isprăveşte 
să staî zi şi noapte să'l asculţi. 
Şi chiar aşa şi e. Moş Călin, cel cu 
chipul blând şi cu përul şi barba albă 
ca neaua, stă în mijlocul roatei de flă­
căi şi fete, şi grăieşte cu graiu ' î dulce 
românesc : 
— Da, feţiî mei, povestea mea e fru­
moasă... Ea o să vë arate cât de bună 
şi mare e regina noastră, cât de vi­
teaz şi înţelept e regele nostru.... A-
mêndoï, mână 'n mână, au lucrat anî 
de zile pentru ţerişoara noastră, făcen-
d'o aşa cum e astă-zî, respectată de 
streini şi iubită de aï noştri... In rëz­
boiul cu păgâniî, regele cu sabia Luî 
vitează n e a apërat ţara şi n e a dus la 
biruinţă, iar regina noastră, cu îngriji­
rile El de mumă duioasă, cu mângâe-
rile EI dătătoare de viaţă, ne-a scăpa t 
fraţii şi copiiî, răniţi de moarte pe câm­
pul de luptă... Şi pe urmă, dupe rezboiü, 
câte bunătăţi n 'au făcut eî pentru ţara 
noastră. Sunt miï nenumërate faptele 
Lor bune pe care moşul nu le poate 
şti toate... Moşul ştie ce'î cu el şi asta 
o să vë spună acu... Ascultaţi... 
* 
Şi moşul grăi maî departe : 
— Marin al meü era la oaste în rëz-
boï... Nu' l vëzusem de lunî de zile şi 
mi-era tare dorul de el... Intr 'o zi nu 
maî putui răbda şi luându'mî dăsaga 
la spinare şi toiagul în mână pornii la 
drum spre Dunăre.. . Era greu drumul 
şi lung, iar picioarele mele bătrâne şi 
slăbenoage ; dar dorul de băiat îmî da 
putere şi më ţinea sprinten la cale. O 
sëptëmâna încheiată am tot umblat, 
până în sfîrşit, trudit de drum, ajunseî 
la Turnu-Măgurele. Aci întrebai de re 
ghimentul lui Marin. Mi se spuse, că 
era peste Dunăre şi că reghimentul і'Пл» 
trase de doue ori în foc!.. Maî aflaî 
că o mulţime de răniţî eraü în ambu­
lanţa din oraş, răniţî pe cari îi îngri-
j ia Măria Sa Doamna, ajutată de cu­
coanele noastre cele mari. Cu frica'n 
sîn më îndreptai spre ambulanţă. Mi-
era gâtul uscat şi nu cutezam să în­
treb de băiat. In sfîrşit vëzênd pe un 
domn doctor, më apropiai cu căciula'n 
mână de el şi'l întrebai cu respect : 
« — Më rog, d-le doctor, nu cum-va 
e în ambulanţa aci un sergent cu nu­
mele Marin Călin din reghimentul de 
curcani ? 
« — Eşti tatăl luî ? më întrebă doc­
torul uitându-se lung şi cam cu milă 
la mine... 
«Eu par'că'î ghicii gândul, că între­
bai cu spaimă : 
« — O fi mort? 
«Doctorul zise : 
« — Curaj !» 
«La vorba asta simţii o ameţeală şi 
par 'că 'mi fugea pămentul de sub pi­
cioare. Aşî fi căzut negreşit, dacă nu 
më sprijinea bunul doctor. 
«Doctorul mo duse ^încetişor în sala 
de ambulanţă, s trecurându-më printre 
paturile, în şirurî, pe cari zăceau ră­
niţii. Nu vedeam nimic, n 'auziam ni­
mic. Tot gândul 'mî era la băiatul meü. 
Doctorul se opri în faţa unuî pat în 
fundul săleî. Më oprit şi eu. Pe pat era 
Marin nemişcat şi galben ca ceara. Mi 
se lua vëzul şi căzuî în genunchi în 
faţa patului plângênd şi zmulgêndu'mï 
përul. 
«Nu ştiu cât a ţinut ja lea mea ; dar, 
d'odată, o mână mângăioasă se puse pe 
capul meü prins de nebunie şi o voce 
fermecătoare, ca a bunilor ângerî din 
cer, îmî zise : 
— «Ridică-ţî fruntea, bëtrêne, şi fiî mân­
dru de fiul teü, cum e ţara, cum e Dom­
nul, cum sunt eu... 
«Mi-am ridicat capul... In faţa mea 
era buna noastră Doamnă, care îmî 
zîmbi cu blândeţe... 
— «Fiul tëu s'a purtat vitejeşte... pe 
câmpul de luptă. Domnul l'a resplătit... 
L'a făcut ofiţer şi l'a decorat cu Steaua 
României. Şi dacă scapă... 
«Când auziî vorba scapă îmi pieri 
piuitul...Bucuria îmi tăie vocea şi doar 
apucaî să sărut mâna măreţei noastre 
Doamne şi më şi dusei pe ' altă lume 
unde poate că şi rëmêneam, dacă nu 
më scăpa bunul doctor care m'adusese. 
«Şi cum ştiţi, Marin al meu acum e 
căpitan şi decorat, iar eu trăiesc din 
mila şi graţia Măriilor lor !.. 
* 
* * 
Moş Călin se ridică în picioare şi a-
dăogă': 
— Azi, copii, se împlinesc 25 de anî 
de când viteazul nostru rege s'a cu­
nunat cu buna noastră regină... Azî la 
Bucureştî şi în toată ţara se serbează 
Nunta de argint a Suveranilor noştriî... 
Ca toţî românii, serbând această nuntă 
sä strigăm şi noi înt 'un suflet' şi într 'un 
cuget : 
— Să trăiască Regele şi Regina anî 
mulţî şi fericiţi pent ru mărirea şi cin­
stea ţereî Româneşti !... 
Şi roata de flăcăi şi fete resună în 
cor : 
— Să trăiască!... 
Şi strigătul lor se repetă de tot ce 
e suflare românească în lumea în 
t reagă. 
Marion. 
NUNTA DE ARGINT 
& L L REGELÏÏI ŞI ШІШ 
Azî în reversât de ziuă 
Deşteptându-me voios, 
Am vëzut ca nicî odată, 
Un semn mare şi frumos. 
Era : sus pe ceru albastru, 
In o gură de balaur, 
Un ruban alb de mătase, 
Scris cu litere de aur. 
P'ëst ruban, frumos şi mare , 
Care fălfâia în vent, 
Din spre Tisa către Mare, 
Aste dulci cuvinte sunt : 
«Azi în Ţara Românească 
«Este zi de serbătoare ; 
«Nunta de argint serbează 
«Dinastia Domnitoare ! 
«Voi români din lumea 'ntreagă 
«Fiţi în cugete uniţi 
«Şi pe Suveranii voştrii 
" «Respectaţi i şi 'I iubiţi 
«Căcî Ei au solia sfântă 
«Ca în viitor să facă 
«Din a voastră ţerişoara 
«Iar împerăţia Dacă. 
«Serbaţi dar cu veselie 
«Nunta de argint Regească. 
«Carol şi Elisabeta 
«Ura !... Ura !... Să trăiască.» 
Pe ruban se citea as t fe l 
In nemărgihitu 'ntins 
Ce de raze lucitoare 
Peste tot era coprins. 
Iar la dreapta şi la stânga 
Nu departe de balaur, 
Mihaî şi Ştefan cel Mare 
Străluceau în haine d'aur. 
Unul, îşî ţ intea privirea 
Spre Ardeal.... ţară perdută! 
Altul, către Bucovina 
Coastă din Moldova ruptă ! 
Ş'amendouî cu doru'n suflet— 
Par'că-Î vëd când îmî amint— 
Ca şi noî, cu bucurie, 
Serbau nunta de argint. 
Căcî aveau în eî credinţă 
De mărirea ţerei lor 
In prea bufiul nostru Rege 
Şi în bravul sëu popor. 
Ah! Ş'o muzică frumoasă 
Mai avea cortegiu'n frunte 
Şi Deşteaptă-te Române 
Rësuna prin văi şi munte . 
Iar la glasul ëstuï cântec 
Toţî săltau de mulţumire 
Şi cu toţi rugau pe Domnul 
Pentru a patriei mărire. 
Tot atuncî în Dealu-Spirei 
Tunurile bubuiau 
Ş'astă zi aşa de scumpă 
Românilor o vesteau. 
Ia r perecheî Domnitoare 
Ii aduc cu drag aminte 
Douë-zecï şi cincî de vere 
Şi alte multe, înainte. 
3 Noembre 1*94. George C. Carlova 
elev ln el. Ilgimn. în etate de 12 am. 
LA MAHALA 
Bum!... 
Se'ngâna ziua cu noaptea. Tunul bu-
bue : bum ! Nea Feştilă t resare, se t re­
zeşte... Al douilea bubuit .• bum ! îl scoală 
d'a binele... Al treilea bubuit : bum ! îl 
face să priceapă de ce bubuie tunul... 
— Eî, drăcia draculuî !... îşî zise nea 
Feştilă scarpinându-se după ureche... 
Credeam c'a dat turciî şi tă tar i 'n ţ a ră 
Şi când colo, na l... poftim, că e Nunta 
de argint a regeluî şi regineî... 
Pormă, trîntind o privire la jumaatea 
'mnealuî care dormea pe sforăite p'o 
coastă, nu's ce dracu 'î t recu iar prin 
cap, că afurisitul începu sä zîmbească 
în batjocură. 
Şi, hodoronc-tronc, nicî tu una nicî 
tu alta, îşî înhaţă consoarta de umër şi 
o clatină ca s'o trezească, strigându î: 
— Hi !.. fa, Mariţo, fa ; maî lasă 
porcii şi vino'ţî în fire, cä e alba 'n casä.i 
Cumëtra Marita se smuceşte somno­
roasă şi se 'ntoarce maî bine spre pe­
rete, zicênd somnoroasă : 
— Da lasa,-më, draculuî, më... 
Ce s'o lase !... Nea Feştilă avea ceva 'n 
cap !... Şi când avea ceva 'n cap, păî a-
tuncî se încăpăţâna ca un... catâr . 
O zguduie şi maî abitir... Cumëtra se 
trezeşte superată... Ş'acum ţin'te fleoancă 
şi păzeşte-te ureche... 
— Uite, dom'le, paşa !... Nu më lasă 
nicî sä dorm.... Pa r ' că sunt sluga luî... 
Munceşte toată ziulica şi el pif !... paf !.. 
pif !.. paf cu ţigarea 'n gură... Fumează 
ca un paşe... Bea tiutiun ca un şearpe 
şi eü.,. Şi eü !... (Ridicând mâinele către 
cer)... Of !.. maică !.. maică maî bine de 
cât să më... 
Un bubuit de tun : Bum !.. îî tae vorba 
şi o face sä se uite nedumeri tă la con-
săţul 'mneaeî care rînjeşte... 
— Ce e as ta? întreba 'mneaei. 
— Păî d'asta te-am sculat şi eü fa... 
Ia'mî ghicî ?.. Cam ce e ? 
— Da de unde dracu vreî sä ştiu eu ? 
Ce sunt eü cär turäreasa Tiţa?. . 
— E nunta de argint, fă, a regeluî 
şi a regineî. Asta e !... Pricepi acu ?... 
zise cumëtru Feştilă batjocoritor... 
— A !... a !... făcu cumëtra dând din 
cap... 
— Da tu nu mai ştii una, Mariţo, 
maî urmă cumëtrul clipind din ochi cu 
şiretenie... 
— Adicătelea ce ? 
— Că socotind pont cu pont aniî de 
când ne-am luatără azî e şi nunta 
noastră de argint... 
— Eî aşi ! zice cumëtra Marita ne­
încrezătoare. 
— Zëu, aşa... Parol... 
— Ia fugi, më, d'aci... Ce tot umbli 
cu gogoşî ?... De unde o maî scornişi 
şi asta... 
— Să'mî pleznească ochiî Mariţo, 
dacă nu e aşa... 
Şi nea Feştilă, ca s'o încredinţeze, îşi 
duse degetul cel mare la buze, îl muie 
şi zise întinzêndu-1 către nevastä-sa : 
— Uite, më prinz cu 'mneata p'ori 
ce, că azi sunt 25 de anî de când ne­
am luatără... 
— Aï înebunit, sărace, !... 
— Ba de loc... Nu eraï tu de 17 anî 
când te-am luat !... 
— Eî?. . . 
— N'aî acu paş-doia.. 
— Minţî!... Pazeci... 
— Paş-douî. Mariţo... Bob numerát 
17 şi cu 25... Paş-douî în cap... Nu ştii 
socoteala... 
— Pazeci !... Mie'mî spuî !.. strigă cu­
mëtra... Eram de 17 anî când mi te-a 
scos dracu 'n cale şi cu 23 de ani d'a-
tuncî fac pazeci... 
— 25 Marito.... 
— 23... 
— 25, femee... 
— 23 !... 
— Mariţo 25, Mariţo, asculta-më pe 
mine... 
Cumëtra s'aprinde, îî tace un sîc şi 
repetă : 
— 23 !.. 23! . . . 
Nea Feştilă s 'aprinde şi el şi repetă 
restit : 
— 25 !... 
— 23!... 23!... 23!. . . Măcar de ai 
crăpa tu.. -
Şi cumëtra Marita înfuriată trânteşte 
rend pe rend o sută de 23, iar cumë­
tru Feştilă îi ţine isonul cu 25 la rës-
timpuri... 
La orma-ormëi cumëtra Marita scoasă 
din ţîţîni, sleeşte o palmă luî nea Feştilă.. 
Nea Feştilă, atins şi 'mnealuî la coar­
da, simţitoare a şi umflat'o'n pene... şi 
t rage ' i pe foï, strigêndu-ï : 
— 17... 25... Paş-douî, Mariţo... 
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Uar cumët ra cu cât mânca maî tare 
la scărpinare, cu atât räcnia şi maî 
tare : 
— 17... 23... Pazecî l. 
Se făcu aşa de mare tărăboi, că a-
lergară vecinii, carî d'abia pu tură s'o 
scoată din ghiareîe luî nea Feştilă... 
Dar ş'acu, deşi bătută mër, 'mneaeî 
tot îi da zor cu : 
— Pazecî... Aiurisitule !... Pazecî... 
Cumëtru Feştilă lămuri vecinilor cum 
stă chestia lucrului şi sfîrşi zicând : 
— Care v'a's ică: 17 şi cu 25, paş-
doi... Ce maî vorbă de clacă... 
—• Pazecî, îndracitulè, pazecî... 17 şi 
cu 23... pazecî... 
— Staţî, nene, nu vë mai certaţ i de 
geaba... zise un vecin... 
Şi întorcêndu-se către nea Feştilă 
întreabă : 
— I-ascultă, cumetre, 'mneata n'aî 
heletu de nuntă ? 
— Cum să n 'am ?... 
— Eî, atuncî e t reaba lezne... Dă 'n-
coa biletu şi vë dumeri ţ î uşor câţi ani 
sunt... 
Nea Feşti lă caută în t r 'o ladă biletu 
şi'i dă vecinului care citeşte : 
— Cununaţi în Isus Christos astăzi 
3 Noembrie 1867»... Va's ică azï e 1894... 
Scăzend pe 1867 din 1894 fac, prin or-
•mare, şapte din pa t ru nu se poate, ne 
împrumutăm la o vecină, şi avem şap­
te din pdisprece 7 ; una la mână şi cu 
6, 7 din 9, 2 ; 8 din 8 nimica, una din 
una nimic... Va's ică... r ëmân 27 de 
anî... Acu 17 ani cari avea cumëtra 
când a luat-o cumëtru şi cu 27 de anî 
fac paşpatru... Aşa dar cumëtra e de 
paşpatru de anî tăiaţî pe muche... 
Toată lumea izbucni într 'un hohot de 
r îs .nespus şi maî abitir ca toţî r îdea 
nea Feştilă, care într 'adins îî jucase 
renghiul esta, de necaz că cumëtra îşî as­
cundea în tot-d'a-unà versta... 
Biata Marita, de mare ciudă, ţipă o 
dată şi bine şi dete an leşin şi leşinată 
e şi acum, dacă cum-va n'o fi deştep­
tat-o nea Feştilă cu puţ ină apă de 
ciomag... 
Marion. 
CARTEA VLETEI 
Tutulor muritorilor li se îngăduie sä 
se apere cu graiul, ba şi cu condeiul ; 
numaî de la suverani se cere să fie ca 
D-zeü, carele pr imeşte să fie batjocorit 
fără să zică nimic. 
* 
De la naştere până la moarte , omul 
este o ghicitoare. Copilul îşî strică ju­
căria ca să vază ce-o fi într 'ênsa. 
* * 
Când vei alege bine, unui domnitor 
îi trebuieşte numaî ochî şi urechî : cu 
gura n 'are de cât a zîmbi. 
Ca să fii prietenul unul suveran, cată 
să n 'aibi nici patimi, nicî năzuiri , nicî 
iubire de sine-ţî; să pătrunzi şi sä pre­
vezi toate, într 'un cuvent sä nu fiî om 
Femeile care se amestecă în politică 
sunt găinî carî vor să se facă vulturi . 
Multe floricele se calcă în picioare 
de trecëtorï. Natura e bogată, nes-
fîrşită şi le înlocueşte cu prisos. F ă şi 
tu ca dênsa. 
Carmen Sylva 
—Din cugetările uneî regine.— 
Ş T I I N Ţ A 
(Pericolele te le fonulu i .—Reţeaua telegrafică de 
pe tot globul .—Să m â n e a m rece sau cald ? 
Microbii, izgoniţi de la un loc, se i-
vesc într 'altul. Acum o sä fim nevoiţi 
să ne ferim şi de telefoane, cacî mem­
brana microfonului e un mijloc exce­
lent de cultură pentru toţî germenii in-
fecţioşî. Medicul Scheele, din New-York, 
care a avut curiozitatea să studieze r e -
ceptoanele telefonice, a ra tă primejdia, 
pentru persoanele utilizând aparatul , 
de a se molipsi de o boală infecţioasă, 
în cazul în care aparatul a r fi fost u-
tilizat de o регзоапа bolnavă; perico­
lul e tot a tâ t de mare ca şi în cazul 
când vorbitorul prin telefon ar fi locuit 
în aceeaşi odae cu bolnavul. , 
Doctorul american recomandă să se 
spele regulat cu dezinfectante recepto-
riile i telefonice publice. 
* Reţeaua telegrafică de pe glob are 
o lungime de 1.780.600 kilometri, din 
cari Europa are 612.700 ; America 
878.100; Asia 108.600; Africa 34.700 
şi Australia 76.500. 
Dacă se face o proporţie între lun­
gimea reţelei telegrafice şi suprafaţa 
teritoriului osebitelor ţerî, vine întëï 
Belgia cu 284 chilometre pe hectar. 
Apoi Germania cu 217 chilometri, O-
landa cu 182, F ran ţa cu 182, Franţa , 
Elveţia şi Turcia cu 180, Anglia cu 
174, Italia cu 136, Danemarca şi Ro­
mânia cu 126, Grecia cu 117, Austro-
Ungar i a ' cu 102, Statele-Unite cu 84, 
Spania cu 52, Mexicul cu 31, Rusia cu 
26, Indiile engleze cu 12, Republica 
Argentina cu 11. 
* In temperatura mâncărilor şi bëu-
turilor pe care le consumăm adesea la 
intervale foarte scurte, e u n e o r i o 
deosebire mare ; spre pildă, e dife-
r inţă de 50 de grade între un prânz cu 
mâncări rëcï, dupe care consumăm 
o ceaşcă de cafea ferbinte. 
Aceste variaţii sunt foarte strică­
toare. 
E adevërat că, pe când la copil o 
mică disproporţie între temperatura a-
limentelor şi acea a corpului (38 gr*) 
e în deajuns ca ,să turbure digestia, 
adultul pare a putea suferi diferenţe 
var iând de la 7 până la 55 d e , grade 
şi chiar maî mult. Dar, încetul cu în­
cetul, asemenea obiceiuri dau rezultate 
rele. Cele mai grele boale : Catarul de 
stomac, abcesele acestuî organ, hemo­
ragia mucoselor, sunt rezultatul fatal 
al acestui fel de alimentaţie. 
Experienţa a dovedit că trebue să 
potrivim pe cât se poate tempera tura 
mâncărilor şi a bëuturilor la tempera­
tura corpului (37—38.de grade). 
Sapiens. 
Nunta la secţie 
— SCENĂ POLIŢIENEASCA — 
Chiar adineauri s'a întêmplat danda­
naua. V'o daü caldă, caldă, ca să nu 
se recească şi să vë facă rëû la stomac. 
Iacă ce e pricina : 
D-nu Ghiţă s'a cununat la ofiţer cu 
d şoara Miţa... Iac'aşa !.. Dar n'a v ru t 
să se cunune Duminecă la biserică, nu ! 
0 să 'ntrebaţî de ce ? 
Treabă uşoară !... Pentru că şi Ghiţă 
şi Miţa şi-au zis iacă ce : 
Ghiţă.—Ştiî ce, d-şoară, să nu ne cu­
nunăm mâine... 
Miţa, ruşinoasă, cu ochiî plecaţî. — 
De ce?.. 
Ghiţă.—Pentru că e mai bine joî ? 
Miţa, mirată.-—Şi de c e ? 
Ghiţă.-—Pentru că joî e Nunta de 
argint a Regeluî şi Reginei... 
Miţa, nepricepênd.—Şi ?.. 
Ghiţă.—Şi dacă facem nunta noastră 
în ziua în care aü fäcüt'o majestaţile 
lor atunci a re să ne meargă bine toată 
viaţa... 
Miţa, bucuroasă.—Zeü da... 
Ghiţă.—Şi pe urmă unde mal p u î c ă 
vrênd D-zeü ca regele şi regina noastră 
sä trăiască fericiţi încă 25 de ani, ceea 
ce le urăm din tot sufletul, atuncî noî... 
Miţa.—Noî ?... 
Ghiţă.—O să serbăm nunta de argint 
în ziua în care regele şi regina vor 
serba Nunta de aur. 
Miţa, bătând în palme fericită.—Să 
dea D-zeü !.. Să dea D-zeü !.. Ce bine 
,'mî pare c'o sä serbăm nunta în aceeaşi 
zi cu suveranii noştr i . . 
Şi iac'aşa nunta a rëmas să se facă 
astă-seară. 
Dar, până disearä s'au hotărît să se 
• ducă cu toată familia ca să vază cor­
tegiul regal pornind la mitropolie... 
Iată ' i dar dis-de-dimineaţă cu socrii 
şi soacre, cu bunici şi bunice în faţa 
palatului, cascând gura la lumea cea-
l'altă... 
. Dar ce sä vază !.. Că lumea venise 
cu noaptea în cap şi ocupase trotuarul 
şi după ce veniseră şi ei, mulţimea cur­
gea mereu şi 'ï vîrîse la mijloc aşa că 
nu maî puteau cârmi nicî la dreapta, 
nicî la stânga... 
Şi culmea-culmelor şi Ghiţă era bon­
doc şi Miţa şi maî bondoaeä... Spuneţî 
şi d-voastră acum ce să maî vază.... 
Şi pe urmă şi alte păcate... Din când 
în când Miţa zicea jelindu-se : 
— Me'nţeapă ! 
Şi bărbatul sëu o întreba : 
— Ce te 'nţeapă ?... 
Şi ea ruşinoasă : 
— Nu ştiu !... 
Pe urmă iarăşi : 
— Më înăbuş !... 
— De ce ?... 
— Nu vezi că cucoana asta mi-a 
luat şi vëzul şi aerul... 
Cu adevërat că în faţa lor era o da­
mă voluminoasă, care ocupa un loc pe 
Ginerele meü... 
-Mersi, tată socrule.... Mi-o 
care ar fi putut sta zece oameni. 
Ghiţă o rugă cu binele... Aşi! era 
aşa de înaltă că n'auzi nimic..'. Cum 
s'o facă să înţeleagă... Nevoia te in­
spiră... se apucă şi o ciupi de spate, 
dar o ciupitură aşa de a dracului că 
dama ţipând de durere se întoarse şi cât 
ai clipi din ochi arse o palmă, dar cui?... 
Are haz !... Socrului care se afla în 
stânga ei... 
De aicî o bătae în toată regula, ţi­
pete de femee şi îmbrânceală, urmate 
toate de intervenirea forţei publice şi 
ducerea la secţie a întregului neam 
d ' impreunăcu dama cea voluminoasă. 
Dama, răcnind.—D-le comisar... M'a 
ars la ficaţi !... Sunt sigură că sunt ca 
ficatul... 
Comisarul.— Cum te-a ars ? 
Dama, plecând ochii ruşinoasă.—M'a 
ciupit... 
Comisarul.—Şi pentru asta ai făcut 
scandal... 
Dama.— Ia să te ciupesc eü cum m'a 
ciupit pe mine !... 
Comisarul.— Mulţumesc!... N'am ne-
voe... 
Miţa, strâmbându-se.— Me'nţeapă... 
Comisarul, mirat.—Cine te înţeapă ? 
Ghiţă, Miţei.—Nu băga de seamă... 
Miţa — Cum sä nu bag de seamă 
dacă me'nţeapă? 
Socru.— Rabdă şi tacî... 
Soacra .—Fă ca mine... Pe mine më 
strînge de'mî sare ochiî... 
Comisarul.— Cine te strînge... 
Soacra.—Doar că nu d-ta... 
Comisarul.— Oh !.. Oh !.. Sä venim la 
chestie... (d'-neî).— De ce aï făcut scan­
dal ? 
Dama, îmbufnată. — Nu ţi-am spus... 
M'a ciupit !... Da ce ciupială... 
Comisarul.— Cine ? 
Dama, arătând pe ţsocru.— D-nu !... 
Socru, făcend cruce.— Da nu eü, pë-
catele mele... Pe mine m 'a ciupit cu-
' coana fără să am pic de vină... 
Comisarul.— Dar atuncî cine ? 
So cru.—Ginerele... 
Comisarul.— Nu vë mai pricep... Care 
ginere ?..-
Socru. 
Ghiţă. 
făcuşi ! 
Socru.— Ba tu mi-o făcuşi... 
Comisarul.— De ce-aï ciupit'o, d-le... 
Ghiţă.— D-le comisar, uite, vezi că 
eu cu mireasa... 
Comisarul.— Alta acum... Mireasa ! 
Miţa, ţipând tare.—Me'nţeapă... 
Socru.—Ptiu.!., că më speriaşî !.. ţi-am 
spus să rabzi şi să taci... 
Comisarul, luî Ghiţă.—Isprăveşte... 
Ghitä.— Eü si cu mireasa, d-soara 
care o înţeapă, ne-am hotărît să ne 
cununăm astă-zî, pentru că astă-zî e 
nunta de argint, şi înţelegi d-ta, noî, 
nunta de aur.. 
Comisarul. — Ce argint ?... Ce aur?... 
Vino unde trebue... 
Ghiţă.— Tocmai... Am venit la palat... 
Nu e aşa mamă soacră? 
Soacra.—Më strînge... 
Socru.— Ce dracu te strînge... 
Soacra, rest i tă .—Nu ţi-am spus, cor­
setul... 
Socru.— Scoate'l... (Rîsete) 
Soacra. — Ei asta maî trebue. 
Comisarul. — Vëz că nu maî ispră­
vim... Tăcere !.. (Luî Ghiţă) Te rog sfîr-
şeşte... 
Ghiţă.— Zeü... Am venit la palat cu 
toţiî să vedem şi noî cortegiul regal... 
Darj vezi că în faţa mireseî era cu­
coana asta cât clopotul mitropoliei.... 
(Rîsete). 
Dama, atinsă.— Nu më insulta... 
Ghiţă.— Ba de loc... Mireasa nu rnaî 
poate să rësufle şi pe urmă... 
Miţa, ţipând.— Me'nţeapă... 
Comisarul, speriat.— Mai lasă înţepa-
tul în pace.., 
Ghiţă, mireseî.—Rabdă niţel... (Comi­
sarului) Eü 'ï zic cucoanei să se. dea 
puţin la o parte... Ea, aşî... 
Doamna.—Nu mi-a spus nimic... 
Ghiţă.—Ba da... Atuncî am atins'o 
niţel ca s'o fac sä priceapă... 
Dama.—Ce niţel... Că m'a ciupit de 
m'a ars la ficaţi. 
Ghiţă.—Zic niţeluş... Cucoana se în­
toarce... 
Socru.—Şi eu primesc palma (rîsete) 
Soacra.—Ş'atât... 
Ghiţă.—Ş'atât... 
Miţa, ţipând.—Am găsit !.. 
Toţî.—Ce ai găsit?.. 
Miţa.—Acul care căzuse 'n sîn şi më 
înţepa !.. 
Comisarul.—Dacă nu vë cereţi scuze 
unii de la alţiî vë opresc la dubă... 
Corul neamului, afară de damă.—Dar 
nunta noastră?. . Ne cununăm diseari 
d-le. . Ce tot spuî d-ta... 
Comisarul.—Cereţi scuze... 
Toţî.—Cerem... Cerem. 
Comisarul, damei.— Cere acu şi d-ta... 
Dama.—Dar am fost ciupită? 
Socru.—Şi eü pălmuit... 
Comisarul.—Cereţî dar scuze.. 
Dama.—îmi cer, dar îmï pare rëti... 
Socru.—Mersi de bunătate.. . 
Numaî aşa scăpară Ghiţă şi Miţa de 
la secţie, că alt-fel nu se mai cununau 
disearä ca să serbeze şi ei nunta de 
argint peste 25 de anî când va da D-zeü 
să serbeze regele şi regina noastră 
nunta de aur. Miticută. 
C R O N I C A 
NUNTA de ARGINT 
, Toată ţara e 'n serbare, 
Zeü, aşa, parol, de mint ; 
Şi serbează cu plăcere 
Nunta regelui, d'argint. 
De cu zori trozneşte tunul 
Şi reşună bum !.. bum !.. bum !., 
Şi în slavă se ridică 
Norii deşi şi groşî de fum !.. 
Lumea toată se grăbeşte 
Şi a leargă mare mic 
La parada ca să fie ; 
Şi-o sä vadă chiar... nimic... « 
Că pe unde se 'ndreptează 
Numai lume e pe drum, 
Ia ră tunu'n depărtare 
Bubueşte : bum ! bum ! bum ! 
Stau aci din zori de ziuă 
Nemâncaţî şi însetaţi, 
îmbrânciţ i încoa şi'ncolo 
Pe picioare rëû călcaţi. 
Ş'apoi unde puî cucoane 
Ce leşină necurmst 
Vrênd sä vază când porneşte 
Tot alaiul din palat... 
«r 
Şi zadarnic toate astea 
Că alaiul a trecut, 
Şi un sfert din lumea toată 
Nu ştiu, zëu, de l'a vëzut... 
Dar în schin tb aü dat cu gura 
Şi cu toţiî au strigat : 
UrraRegele, Regina! 
Când porniră din palat !... 
Ş'atât tot !—Pe urm'acasă 
Să te ţii gură pe eî, 
C'au vëzut minunăţie, 
Leî curaţi şi paralei... 
Să'î lăsăm să mintă 'n t ihnă 
Că eu, zeü, parol de mint, 
Ci : Trăiască Suveranii ! 
Strig de nunta de argint. 
Nicodem. 
A se citi pe pagina 7-a începutul no­
ului şi frumosului roman de mare sen­
zaţie BANDITUL IN HAINE NEGRE saü 
PRECUPEŢUL DEDRAGOSTE, şi care va 
nrma a se publica în UNIVERSUL zilnic. 
LUCRURI DIN TOATĂ LUMEA 
Păţania unul colonel. — O femee 
casnică se măritase cu un căpitan din 
armata franceză. Ea avea abia zestrea 
reglementară şi de aceea era nevoită 
şă facă singură menagiul în casă. 
în t r 'o zi ea era ocupată cu fusta su-
measă, ca să spele scara. 
De odată auzi că cine-va se urcă 
ge scară, şi zări pe colonelül bărbatu­
lui ei care, în mare ţinută, venia să'i 
facă vizită. 
F ă r ă sä se zăpăcească de loc, ea vărsă 
un lighian cu apă de sus de pe scară 
udând ast-fel cu totul pe colonel. 
Acesta zăpăcit de această dusă ne 
aşteptată începu să blesteme şi sä în­
jure . 
— Ei, fetico, de ce nu bagî de seamă. 
«Ia spune'mî stăpâna ta este acasă? 
— Nu, rëspunse nevasta căpitanului 
cu vocea schimbată. 
— Éï bine. Spune-i că colonelul a 
fost aci şi să vie disearä să ia la mine 
ceaiul. 
— Foarte bine, am înţeles. 
— Păcătoasa, zise colonelul plecând. 
Seara căpitanul cu nevasta se duseră 
la colonel. 
— Ah! iată-te doamnă, sunt încânta t , 
dar ce fel de dobitoacă aï în serviciul 
d-tale ? 
— Nu'mî maî vorbi de ea, d-le co­
l / a eşit deja din casa mea. 
f i . N . R e g i n a E l i s a l i c t a . 
V 
IB. S. K e g e l e C a r o l I 
Universul Literar No. 45 — 6 Vineri, 4 (16) Noembre 1894. 
O mare în greva.—Directorul unuî 
teatru de provincie din Elveţia dădea 
într'o seară drama La Tempête. 
El ca să reprezinte valurile pe scenă 
angajase vre-o 15 oameni carî, băgaţi 
sub o pânză vopsită verde, reprezentau 
înălţându-se şi aplecându-se ondulaţiile 
măreî. 
Pentru acest lucru făcătorii de raluri 
luau câte un leu pentru fie-care re­
prezentaţie ; dar fiind-că directorul nu 
câştiga în de ajuns le micşoră plata la 
50 de banî. 
Marea iritată, decise să se puie în 
grevă. 
Intr 'o seară decî pe când între cu­
lise tuna şi curgea de sus o ploae de 
boabe de fasole spre a imita - grindina, 
marea rëmânea liniştită. 
In zadar directorul, roşu de necaz, 
striga facëtorilor de raluri să se puie 
în mişcare. 
Marea nu se mişca. 
De odată însă un grevist scoţând ca­
pul de sub pânză, se adresa directoru­
lui care era într'o lojă de pe scenă. 
— Ne dai câte un leü sau nimeni n u 
se va mişca. 
— Nu, 50 de banî. 
Şi marea sta liniştită pe când în sală 
publicul făcea mare haz. 
— Un leü? 
— Nu, 70 de banî. 
Marea începu să oscileze încet de tot 
ca mângâiată de vêntul sereî. 
— 80 de ban î ! urla directorul, care 
simţea reprezentaţia greu compromisă. 
Marea începu să se mişte maî tare, 
dar furtuna izbucnea în sală, căcî pu­
blicul începu să fluere. 
— Vë daü 1 leu lua-v 'ar draciî, strigă 
în culmea desperării directorul. 
Şi marea atuncî ca sbuciumată de 
furtună începu sä se înfurie şi repre­
zentaţia se putu sfîrşi cu succes. 
A se- citi pe pagina 7-a Începu­
tul noului şî frumosului roman de 
mare senzaţie BANDITUL IN HAI­
NE NEGRE sau PRfcCUPEŢJL 
DE DRAGOSTE, şi care va urma 
a se publica în UNIVERSUL de 
toate zilele. 
Ilustraţiile noastre 
Căsătoria Suverani lor României 
Tabloul de pe pag. I-a a numëruluï 
nostru de azî reprezintă căsătoria Su­
veranilor Românieî, acum 25 de ani, 
în capela castelului de Neu-Wied. 
Ceremonia căsătoriei s'a săvîrşit în 
ziua de 3 Noembrie la orele 5 seara. 
La această ceremonie aü asistat : 
M. Sa Regina Prusiei, contele Moi-
bourg, baronul d'Oubril, familiile de 
Wied şi Hohenzollern, marea ducesă de 
Baden, princesă de Braunfels, princesă 
Vilhelmina de Baden, ducele de Leuh-
tenberg, contele şi contesa de Flandra, 
prinţul domnitor de Waldeck şi de Hol­
stein, d-nele Zulnia V. Stürza, Elena 
Cornescu, d-niî V. Boerescu, ministrul 
justiţiei, Al. C. Mavrocordat, etc. 
Rege le Carol 
M. Sa Regele Carol e al doilea fiu 
al prinţului Carol Anton de Hohenzol-
lern-Sigraaringen. S'a născut în ziua 
de 20 Aprilie 1839. 
La 1857 a intrat în armata prusi­
ana. La 20 Aprilie st. v., 1866 a fost 
proclamat ca principe al Românieî. In 
ziua de 10 Maiü a depus jurământul 
de principe. 
La 3 Noembre 1869 s'a căsătorit cu 
Elisabeta, princesă de Wied. 
Regina Elisabeta 
Elisabeta-Otilia Luisa, regina Româ­
nieî, s'a născut în ziua de 29 Decem­
bre 1843. M. Sa e fiica prinţului Her­
mann de Wied. Regina Elisabeta e cu­
noscută în lumea l i terară prin scrierile 
sale sub numele de Carmen Silva. Su­
verana a publicat între alte multe 
scrieri Poveştile Peleşuluî, Astra (ro­
man), Lumea, Meşterul Manole (dramă), 
etc. 
ŞTIRI PRIN POSTĂ 
Fran ţ a .— La Cherbourg s'a făcut un 
dae l între doî ofiţeri, provocat de o 
discuţie în privinţa vinovăţiei lui Drey-
fuss. Provocatorul, un ofiţer ovreiü, a 
fost uşor rănit la un braţ. 
* 
* * 
I t a l i a , — Tribunalul corecţional din 
Ravenna a condamnat pe şefiî societă 
ţilor anarchiste disolvate în August tre­
cut la Viile Campiano, Santo Stephano 
şi Borgo Cărare la câte un an şi zece 
lunî recluziune, la doi de supraveghiare 
şi la o amendü în bani pentru delic­
tul de a fi avut asociaţii oprite de 
lege. 
Germania . — Baronul Seefred, sub­
locotenent în regimentul I de infante­
rie austriacă şi soţ al prinţesei Elisa­
beta a. Bavarieï, a fost înaintat la gra­
dul de locotenent. 
* 
A u s t r o - U n g a r i a . — Din Gratz ni se 
scriu următoarele : 
0 dramă familiară a emoţionat a-
dânc oraşul nostru. Sâmbătă seara, me­
canicul Mannerth, înebunind subit, a 
omorît cu un topor pe nevastă-sa, şi pe 
doî copii ai luî, Albert şi Heinrich (cel 
d ' intăi în vîrstă de 5 anî, şi al doilea 
de 7), apoî şi-a sburat creeriî cu un 
glonţ de revolver. Mannerth era de 
38 de anî. 
* ...... 
A n g l i a . — D u m i n e c ă , în timpul uneî 
reprezentaţii la «Princesse teatre» din 
Londra, a fost găsită moartă în loja 
sa d-na Ruppert, o actriţă americană 
de mare valoare. Nenorocita se otră­
vise cu un amestec de acid carbonic. 
* 
* * 
R u s i a . — In Polonia, aü fost arestaţi 
maî mulţî preoţi catolici, cari au refu­
zat să citească în limba rusă formula 
de ju răment către noul împërat. 
— Se scrie din Petersburg că şahul 
Persieï a trimis ţarului Alexandru o 
mare coroană de argint cu flori de 
porţelan. Cu ocazia înmormentăriî re-
măşiţelor luî Alexandru I I I se va da 
un prânz la 25,000 de săraci. 
* 
Turc ia .—Pat r ia rhu l grec Neofit şi-a 
dat demisia. El refuză să adereze la 
convocarea unuî conciliu ecumenic pen­
tru regularea conflictului greco-bulgar. 
Demisia a fost primită. 
OAMENIT ZILEI 
Episcopul Stubbs din Oxford 
Episcopul dr. Stubbs e unul dintre 
ceî mal distinşi istorici aï Angliei. Den-
sul e profesor de istoria constituţiona­
lismului modern la universitatea din 
Oxford. 
Dr. Stubbs e şi episcop. S'a născut 
la 1812, prin urmare e în vîrstă de 
82 de anî. A publicat o mulţime de 
broşuri istorice de o mare valoare şti­
inţifică. 
Dr. Stubbs şi-a făcut studiile pr imare 
şi liceale la Londra iar cele universi­
tare la Oxford. A călătorit apoî prin 
Franţa , Germania şi Italia, complec-
tându-şî studiile. 
Elevii universităţii din Oxford l 'aü 
iubit tot-d'a-una foarte mult. 
UN S F A T 
Pesmeţi fini, de servit cu ceaiul.—Lu-
aţî 15 ouë ; deosebiţi albuşul pe care-1 
bateţi până ce se face spumă, cât se 
poate mai consistentă ; pe de altă par­
te, bateţî gălbenuşurile, apoi adăogaţî 
750 grame de zahăr pisat, 375 grame 
de unt proaspăt, 625 grame de făină ; 
amestecaţi totul şi apoi adăogaţî albu­
şuri le; ungeţi o tigae cu unt şi, cu o 
linguriţă din amestec, prăjind, avem o 
prăjitură, pe care o punem să se coacă 
la cuptor. 
NOTA SATIRICĂ 
Mireasa betrână (în cupeu spre ofiţe­
rul stăreî civile): — Iancule dragă, 
spune vizitiului să meargă maî repede ! 
Mirele. — De ce... avem vreme des­
tulă ! 
Mireasa. — De... dar te vëd aşa de 
gânditor ! 
U N P R O V E R B 
Cine fură, are un singur pëcat ; cine 
se lasă să fie furat are zece. 
(RusescJ. 
Moartea Ţarului 
—- Prin fir telegrafic — 
Viena, 2 Noembre. 
Principele de Muntenegru a sosit 
erî seară. Poimâine va pleca la St. 
Petersburg. Marele duce Sergiu a ple­
cat azî la St. Petersburg. 
St. Petersburg, 2 Noembre. 
Corpul luî Alexandru al III-lea a so­
sit la 10 dimineaţă. Primirea şi corte­
giul s'aü făcut conform programului 
stabilit. Mulţimea a făcut o primire 
foarte simpatică Ţaruluî Nicolae, Ţari­
nei şi principesei Alix. Ordinea a fost 
perfectă. 
«Le Journal de St. Petersburg» de­
clară că circulara d-lui de Giers n 'are 
nevoie de nicî un comentar. Politica 
nouluî guvern va rëmâne ceea-ce a fost 
până acum, o politică pacifică, fermă, 
leală, avênd în vedere liniştea gene­
rală ; realizarea uneî Rusiî puternice 
înfiorătoare, Limbagiul circularii este 
d a r , va fi înţeles pretutindeni şi a-
probat. 
St. Petersburg, 1 Noembre. 
După «Novoie Vremya» o deputaţiune 
a societăţii poloneze din Varşovia va 
veni în curênd la St, Petersburg pen­
t ru a depune o coroană pe cosciugul 
ţaruluî Alexandru. 
Prinţul Lobanoff, ambasador la Viena, 
a sosit 
St. Petersburg-, 13 Noembre. 
Ţarul Nicolae a dăruit doctoruluî 
Sacharin o tabacheră preţioasă cu por­
tretul luî Alexandru III . 
St. Petersburg, 13 Noembre 
Cortegiul funebru a făcut o adencă 
impresie. Pretutindeni populaţi unea aş­
tepta cortegiul cu o tăcere respectoasă; 
toate ferestrele eraü ocupate de spec 
tatori. Cortegiul s'a oprit în faţa bise-
ricei Kazan, Trinitatea, sf. Isaac şi în 
faţa palatului Anaitchkoff. Pretutindeni, 
ca şi la biserica st. Pet ru şi st. Pavel, 
s'au făcut rugăciuni. 
Ţarul, principele de Wales, marii ducî 
aü făcut, drumul pe jos aproape cincî 
verste ; marele duce Wladimir coman­
dantul gardeî imperiale era călare. Cle­
rul e ra Înaintea dricului ; în capul cor­
tegiului se aflau herolzî cu drapele, de 
asemenea eraü şi pagî, ofiţeri şi oamenî 
cnrî ţineau luminări. 
In faţa bisericel protestante, întregul 
cler protestant aştepta cortegiul. 
Ţarul pur ta uniforma de colonel al 
regimentului Prevrejenski. 
Principele de Wales era în uniformă 
de amiral rus. 
S T 1 R I 
Jouî. 
M. M. L. L. Regele şi Regina aü so­
sit ierî la 2 ore şi 30 minute p . m. în 
gara de Nord unde unde au fost întêm -
pinate de miniştrii, corpul diplomatic, 
ofiţerii superiori, înaltul cler şi de toţi 
reprezanţii corpurilor constituite ale sta­
tului şi de damele din înalta societate. 
De aci parcurgênd calea Gri viţei şi 
Victoriei suveranii noştrii s'aü dus la 
Palat. 
Toate aceste străzi eraü pavoazate, 
iar balcoanele şi ferestrile caselor îm­
podobite cu covoare. 
La ora 5 jum... seara M. M. L. L. aü 
primit la palat de a rêndul delega-
ţiile cari au oferit daruri . 
—Toate stradele eraü înţesate de lume 
care saluta pe suveranii noştri. 
O 
A. S. R. principele Ferdinand va 
pleca mâine Vineri dimineaţa la Peters­
burg spre a asista la înmormântarea 
Alexandru I II . , 
Alteţa Sa Regală va pleca prin Bu­
dapesta, Butka şi la graniţa Rusieî va 
lua un tren special. Un aghiotant îm-
perătesc va fi ataşat la persoana prin­
cipeluî Ferdinand, care va fi însoţit în 
această căletorie de către d. general Ia-
cob Lahovary şi d. locot.-colonel Coandă» 
O 
O bandă de tâlharî din Basarabia, 
după ce a prădat o biserică de toate 
odoarele scumpe , s'a refugiat apoî 
în România. Poliţia rusească în unire 
cu cea românească caută acum pe a 
ceştî bandiţî prin părţile de sus ale 
Moldovei. 
O 
Un mare incendiu a isbucnit lunî 
la cazarma companiei 7 de infanterie 
din Ungheniî-românî. 
Au ars toate dependinţele şi poate 
că ar fi ars şi cazarma, de n 'ar fi fost 
localizat focul de soldaţi. 
O 
D-nu colonel ScheJetti, comandantul 
regimentului de infanterie Covurlui, a 
fost înaintat pe ziua de 1 c. la gradul de 
general la divizia VIII din Botoşani, în 
locul d-lui general Pastia, oare trece în 
locul d-luî general Argentoianu, mutat 
comandant la divizia din Bucureştî în 
locul rëmas vacant prin trecerea d-luî 
lacob Lahovary ca şef al marelui stat 
major al armatei. 
O 
O nouă mişcare în magistratura a-
movibilă va avea loc zilele acestea. 
O 
D. Th. Radivon, cunoscutul bijutier 
din capitală, va pune în vînzare azi, 
medalii comemorative a nunţei de ar­
gint. Aceste medalii sunt de argint, de 
aluminiu şi de alamă, şi se vend cu 1 
leu şi cu 50 bani bucata. 
O 
Cei 14 ţeranî din comunaRădeş t i ju­
deţul Tutova, carî erau condamnaţi la 
câte doue lunî închisoare, pentru ul-
tragiarea pr imar ului şi rebeliune,Jcu o-
cazia punereî în aplicare a legeî ma­
ximului, aü fost achitaţi, marţî, de că­
tre Curtea de Apel din Galaţi secţia II. 
Eîa t t fost apăraţî de d-niî avocaţi Zorilă 
şi Orleanu. 
O 
Zilele trecute un vent puternic a bă­
tut o parte din satele jud. Dorohoiü de 
pe lîngă Prut, cauzind o mulţime de 
daune locuitorilor. O sumă de acopere-
minte şi garduri aü fost dărâmate de vi­
olenţa vêntuluï. 
O 
Marţî după amiazî, miniştrii s'aü în­
trunit în consiliu, la ministerul de in­
terne, sub preşedinţia d-luï Lascar Ca 
targi, şi au urmat cu discuţiunea le 
geî minelor, presintată de d. Carp, mi 
nistrul domeniilor. 
O 
Marţî dimineaţa s'aü inaugurat la 
Giurgiu cu mare solemnitate vapoarele 
«Sf. Gheorghe» şi «Călugărenî» ale re­
giei monopolurilor. 
Solemnitatea a fost prezidată de d. 
Gr. N. Manu, directorul general al mo­
nopolurilor. 
Aceste două vapoare sînt destinata 
pentru a face serviciu de pasageri între 
Giurgiu şi Ruşciuc. 
Astfel s 'a pus primele temelii ale 
navigaţiei române pe Dunăre. 
iTia-iaire. — 3Di.scTa.rsT3.1 Ţ a m l u i 
St. Petersburg, 1 Noembre. 
Prinţul de Wales a fost numit colo 
nel onorar al regimentului de dragonî 
din Kiew. 
Ţarul Nicolae a rostit un discurs ierî 
cu ocaziunea recepţiuniî delegaţilor po-
pulaţiuneî din Moscova. M. S. a zis : 
«Dumnezeu să-mî ajute să servesc pa 
«tria noastră mult iubită ast fel precum 
«a servit 'o tatăl meü şi de a o condu-
«ce pe calea strălucită ce tatăl meu 
«mia arătat». 
Universul Literar No. 45. 7 — Vineri, 4 (16) Noembre. 
Cred.it adoptat 
Par is , 1 Noembre . 
Camera a adoptat tärä discuţie cu 502 
voturî contra 18, creditul de 120,000 fr. 
pentră ambasada ce se va ducesă asis­
te la înmorraîntarea luî Alexandru III. 
Ambasada va pleca asta-seară. 
lT-u.rja.it presed.ln.te al Саиаѳгеі 
Madrid, 2 Noembre. 
D. Vera d'Amijo a fost ales preşe­
dinte al Cameriî cu 223 voturî. 
D. Sagasta a expus programul guver­
nului. D-sa a făcut să cază responsabi­
lităţile nesuccesuluî tractatelor de co­
merţ asupra obstrucţiuniî conservato­
rilor. 
Sosire 
Ber l in , 2 Noembr ie . 
Regele Danemarciî şi principele Wal" 
•demar au sosit ia 11 seară. Căletoria a 
suferit o întârziere din cauza uneî fur­
tuni pe mare. Impëratul i-a primit în 
mod foarte cordial la gară şi i a con­
dus la palat unde aü petrecut noaptea. 
Vor pleca mâine la St. Peterburg. 
J O C U R I 
ŞARADA 
de d-şoara Alexandrina• ScărUoria nu (loco) 
Fericire nesfîrşită 
E întregul meü cuvent, 
Rar se 'ntêmpla sä nu fie 
Cât e omul pe pămînt. 
Partea primă prezidează 
Fericirea de mal sus, 
Iar a doua e pronume, 
Un pronume de toţi spus. 
Orî-ce persoană ce ne va trimite deslegarea 
exactă a acesteî şarade, cel mult până la 3 No­
embre curent, va participa Ia tragerea la sorţi 
a unuî frumos roman. 
Constatând că multe persoane ne trimit des-
legări la ghiciturile noastre fără să citească mă­
car ziarul, ci numai din simple auzite, am ho­
tărît d'aci înainte a nu mat publica numele de 
cât al acelor deslegători cari ne vor trimite, dim 
preună cu deslegarea, şi cuponul tăiat din josul 
coloanei a 4-a. 
Deslegarea şaradei din «Universul Li­
terar» No. 43 este : 
CORSET 
Au desîegat' : 
Bucureşt i : d-şoarele Elena Bojinca, Eliza E-
năces tu , E lena Castr işeanu, Maria Manolescu ; 
d-nele Sita Apostolit!,' Maria N. Solo\ ieff, A-
neta Al. Georgescu , Elena Gr . Ionescu ; d niî 
I. Draga t in . i Constantin D. Taeu , F r â n t Pohl, 
Tanase I. Predescu, T h . V. Balş, T r ă i a u Oliu, 
Spiridon M. Gociu, Hie I. Sinaer , M. Garten­
be rg , Mişu A. Ionescu, Emanoi l Pe t rescu . 
Buzëu : d-şoara Ortansa Nisipeanu. 
Brăi la : d-şoara Elena Mircescu ; d-nu Ale-
x a r d r u Machedon. 
Că lă ra ş i : d-nu Simion G. Karacaş . 
C . - L u n g : d-şoara Ana T u t u c ; d-nu Al. T h . 
Dimache . 
Craiova : d-na Mărioara N. Popp ; d-niî 
Antonie. M. Atanasescu, Iu l ius M. Marinescu. 
Focşani : d-şoara Elisabeta Antonescu. 
Galaţ i : d-şoara Paraschiv i ţa Damian ; d-niî 
L a m b r u I . Mihăilescn, Constantin I . Penc iu , 
Dimitr ie Raicopol. 
Humuleş t î , (com.) : d-nu Ion M. Sendescu. 
Iaş i : d-şoara Aglaea S t îngac iu ; d-na E-
cater ina Gr . Climescu. 
P a n c i u : d-na Natá l ia C. Ursache . 
P iua -Pe t r i , (com.) : d-nu Costică N. Vasilescu. 
Ploeşti : d-şoara Valeria Vasilescu ; d-nu To­
rna P . Ionescu. 
R.-Sărat : d-şoara Stefánia. 
T.-Severin : d-nele Constanţa A. Bălănescu, 
Ana Nicolau. 
P remiu l a fost câş t iga t pr in trag-ere la sorţ, 
de d. Antonie M. Atanasescu din Craiova. 
NÜUA LOTERIE 
Pentru complectarea Bisericel şi Şcc-leî 
Evanghelice din Brăila, fiind bilete pu­
ţine se va trage negreşit în ziua de 6 
Noembre a. c , în localul Primăriei. 
Numai cu 1 leu se poate câştiga 4,000 
lel saü unul din сѳіе-1'alte 49 câştiguri 
mal mici. — Biletele se găsesc de vên­
zare în Bucureşti, la d. R. Marcu, casa 
de schimb, hotel Continental, vis-a-via 
de Teatru Naţional. 
Pentru societăţi şi revenzălorî care 
vor să cumpere o sumă de cel puţin 
50 bilete diferite numere la care poate 
eşi mal sigur un câştig, se face un ra­
bat de 20 la sută. Se expediază în pro­
vincie bilete contra mandate poştale. 
romraasui L I T Ï B A B 
— 3STO. < £ 5 — 
Acest cupon se va tăia şi se va trimite împreuna cu 
deslegarea, în caz contrar nu se va publica numele 
deslegătoruluî. 
Banditól în haine negre 
SAU 
PRECUPEŢUL de DRAGOSTE 
de 
C H A R L E S M E R 0 U Y E L 
P A R T E A Â N T Ê I A 
C l i c a a m a n t u l u i 
I 
O căsătorie strălucită 
într'o zi de Iunie a anului una mie 
•opt sute şease-zecî şi cinci, o mare miş­
care domnia pe stradele de obicei li­
niştite din preajma bisericel aristocratice 
sf. Clotilda. 
Şiruri de trăsuri, vrednice de acea 
vreme în care luxul echipagiilor era 
la culme, staţionau de ambele părţî ale 
stradelor ; feciorii eleganţi, cu mutre 
obraznice, se preumblaü saü convor-
biaü în grupe pe trotuare; curioşii se 
grămădeau pe la ferestre saü prin 
porţi. Şi în toate părţile curgeau în­
trebări, respunsurî, palavre de mahala. 
— Frumoasă nuntă ! 
— Cine se însoară? 
— Nu ştii? 
— Zeü nu. Tot ce pot să'ţî spun e 
•că mireasa e o fată foarte frumoasă. 
— EI, da... ce ţinută.... 
— Bogată? 
— O nu! 
— Atuncî mirele are bani pentru doi. 
— Tel sute de mii de franci venit. 
— Timpurile sunt grele însă cu su­
ma asta tot poţi s'o duci de azi pe 
mâne, zise un bëtrân pleşuv. 
— Cum se numeşte ? 
— Marchizul de Montelin. 
— Din strada Barbet de Jouy ? 
— Altul nu mal e. 
— Cunosc palatul acela ; e strălu­
cit; are grădini ce nu se maî sfîi şese. 
Atâta numai că proprietarul e puţin 
cam copt pentru o puică aşa de fra-
edă... 
Un vizitiu cu nişte spete grozave se 
amestecă în vorbă : 
— E de patruzeci şi şeapte de ani 
şi trei lunî, tocmai vîrsta mea, zise 
dênsul. D. marchiz îmi zicea adesea: 
«Gervais, prietene, suntem născuţi în 
acelaş an, la depărtare de opt zile... 
— Eşti la dênsul? 
— Nu, eram la tatăl miresei, un a-
mic al d-luî de Montelin, la vicontele 
d'Ebreuil. 
Bëtrânul dete din umeri. 
— Un prost cărui nu'i lipsea nimic 
şi care s'a dus de a scăpătat la bursă... 
— Şi la curse... cu caii. 
— Şi în altă parte, ca atâţia alţii, cu 
beţiile, cu jocul, cu fetele frumoase.... 
cu chefurile nesfârşite... 
Un filosof zise : 
— Dacă ar fi s'aruncăm cu peatra în 
toţi acel care fac ca densul, n'ar mal 
rëmânea nicï o stradă pavată în Paris. 
Banul e rotund, trebue să se rostogolea­
scă... 
— Se poate, însă nu toţi îşi trag un 
glonţ în cap ca vicontele, zise bëtrânul. 
— E mult d'atuncî ? 
— Tocmai un an... A fost ceva ca 
un adevërat act al cincilea de la Am­
bigu... 
— Din fericire, vecinul era aci pen 
tru domnişoara, adaogă un altull Ce 
s'ar fi făcut dênsa ? 
— Domnişoara are tot ce trebue u-
neî fete ca să placă, declară un vizitiu 
zdravăn. Marchizul era în rêndul ân-
teiü de loje ; putea s'o privească pe 
d'asupra zidului care desparte grădi­
nile fără a mal pune la socoteală pre­
umblările pe sub copaci, convorbirile 
amicale. Marchizul s'a înfierbîntat la 
créer şi ceea ce trebuia să se întêmple 
s'a întêmplat. Blondineta a căzut în 
cursa bëtrênuluï ştrengar... 
— Şi iată'I căsătoriţi... 
— Dupe cununie, se duc la castelul 
pe care '1 are marchizul în Anjou. Mar­
chizul e nebun după nevasta sa şi, da -
că'ml daţi yoe, are de ce. Domnişoara 
e o perlă şi ştiţi că bijuteriile astea 
sunt mal scumpe de cât o pereche de 
cal, afară dacă nu se daü de geaba, 
ceea ce se întemplă une-orî. 
Şi omul clipi din ochi cu şiretlic dând 
a se înţelege că fusese şi dênsul de 
multe ori norocos în dragoste. 
In biserică, conversaţiile erau tot aşa 
însufleţite ca pe trotuare. De la uşă 
până la altar locul era tixit de lume 
elegantă în care se aflau personagii 
dintre cele mal strălucite ale Franţei. 
Ceremonia era pe stîrşite. 
Orga intona un marş triumfal. 
Noua marchiză se ridică de pe banca 
cu scăunel, căptuşită cu catifea, unde 
stătuse îngenunchiată cu capul între 
mâni. 
Vizitiul cel spătos nu exagerase nimic. 
D-şoara d'Ebreuil era o perlă, un o-
biect de artă de gust înalt. 
Era frumoasă ; avea una din acele 
frumuseţi pentru care admiraţia se 
schimbă îndată în dorinţî violente că­
rora nici omul cel mal stăpîn pe sine 
nu li se poate împotrivi. 
Statura 'I era mijlocie, mal curênd 
mică, avea ochi albaştri foarte blânzi, 
o pele de o fineţă şi de o albeaţă or­
bitoare, o gură roşie, drăgălaşe, un nas 
cam scobit la mijloc ceea ce dădea fi 
zionomiel sale copilăreşti o graţie ne 
bunatecă, de o atracţie nebiruită. 
Gâtul îl era poate cam desvoltat pen 
tru vîrsta el însă acesta era un farmec 
mal mult şi mijlocul el, mlădios ca o 
trestie, îl făcea şi mal voluptos. 
Përu'ï blond închis era foarte des, 
foarte strălucitor, undulos în chip firesc. 
Când trecu printre doue rîndurï de 
asistenţi, nici unul din aceştia nu 'şl 
putu stăpîni nişte murmure măgulitoa­
re cărora dênsa păru a nu le da nici 
o băgare de seamă. 
Se încerca a pătrunde mulţimea cu 
privirea 'I sfioasă ca şi cum căuta pe 
cine-va care'l era frică poate să'l vadă 
căci expresia feţei el nu era aşa cum 
ar fi trebuit să fie. 
Nimic în trăsăturile el nu arăta bucu­
ria, triumful pentru câştigarea unei si­
tuaţii mari, a unul nume frumos, a unul 
amor încoronat de căsătorie şi procla­
mat în faţa lume! venită acolo ca să 
aplaude. 
Cu toate sforţările ce'şî dădea ca să 
pară liniştită, eratLpe faţa eî semnele 
sileî, ale uneî mari descuragiărl, ale u-
neî nespuse griji, toate astea prin ni­
mic justificate. 
Constrîngerea asta era aşa de vedită 
în cât contele Stanislau de Veran, un 
amic intim al mirelui, zise vecinului 
sëu, ducele de Charnay, în momentul 
căad tênëra femee trecu pe d'inaintea lui: 
— Mi se pare că nu merge treaba 
de la sine. 
— In adevër... Ia te uită... 
— Ar crede cine-va că o să'l vie reü. 
— Ce vrei, scumpul meü, zise du­
cele ; asta nu e alt-ceva de cât emoţi 
unea care însoţeşte orî-ce început. 
— Ce vîrsta are dênsa cu adevërat ? 
— Intre 17 şi 18 ani. 
— Dar Montelin e de vr'o 47 de anî... 
— Prea mult d'o parte, prea puţin 
de alta. 
Charnay se plecă la urechea contelui: 
— Şi d-na de Ranville, bruneta Te-
reza, ce zice ea oare de căsătoria asta ? 
Veran îşi ridica ochii spre boltă şi oftă. 
— încă o veduvă de mângâiat, zise 
dênsul; eü m'aş însărcina cu ea dacă 
ar vrea. 
— Femeea asta- adora pe Montelin. 
— Şi mi se pare că'l adoră încă. 
Pe cât mireasa era îngrijată, pe atât 
mirele era vesel, încântat, fericit. 
D. de Montelin era un om înalt, cu 
mutră măreaţă, cam aspră, cu peliţa 
cam pârlită de soare şi vent, cu nasul 
încovăiat, cu ochi negri ca pana corbu­
lui, cu mustăţi lungi, ascuţite ca nişte 
săgeţi, cu obraji slabi scobiţi, osoşî, cu 
buze semeţe, cu privire poruncitoare. 
Dênsul porni spre uşă cu pasul unuia 
căruia nu'i place şederea lungă într'un 
loc, formalităţile nesfârşite şi vrea să 
fie pus mal curênd în posesiunea bu-
nului sëu spre a'l duce departe de 
mulţimea aceea superătoare. 
De când intrase în biserică, toate'l 
plictisiaü în fond, complimentele epis­
copului oficiant, cântările corului, ale 
orgei, ale tenorului de la Operă, un 
resfăţat al femeilor care venise să in­
toneze Ave Maria a lui Gounod, imn 
ce a salutat deja atâtea virgine pe pra­
gul sacrificiului. 
Era sătul de toate astea. 
De invitaţi şi de toate prostiile. 
Ghicea la amicii sei, care se grăbi­
seră să'l felicite, o ironie tainică, proo-
rociile ; batjocoritoare ce nu lipsesc de 
la nici una din aceste căsătorii nepo­
trivite în care fata aduce frăgezimea 
bobocului de trandafir, nevinovăţia, ne­
ştiinţa, curiosităţile naive, iar bărbatul 
remăşiţa uneî vieţi destrăbălate, o fier­
binţeală aproape de a se stinge, un sto-
mah stricat, un corp hodorogit. 
(A se citi urmarea în «UNIVERSUL* 
politic ce va apare mâine, Vineri). 
Castelul Fermecat 
R O M A N D E P I E R R E S A L E S 
PARTEA A TREIA 
II 
Onestitatea unei engleze 
O lumină roză foarte dulce căzend 
dintr'un felinar de fier şlefuit, lumina 
ca şi o auroră depărtată faţa angelică 
a d-nel Fergusson. 
Dînsa stătea întinsă, lungă, supţire, 
serpentină, în mijlocul vastului pat cu 
coloane de care tot-d'a-una'î era frică 
bărbatului seü să nu cadă peste dênsa, 
cu mâinile împreunate pe micul sëu 
pept tare, cu përu'ï lung de aur, întins 
alăturea de ea d'o parte şi de alta. 
O căţeluşă care dormita la picioa­
rele el, îl dădea aerul unei statul din 
evul mediu culcată pe un mormênt. 
Il plăcea să'şî dea ea însăşi şi pen­
tru sine însăşi atitudinele în care se 
ştia foarte frumoasă, mal cu seamă 
după ce fusese linguşită ca în seara 
trecută, când vr'o şease oameni fuseseră 
gata sä i se arunce la picioare, seduşi 
de curăţenia feţei şi ochilor el azurii. 
Şi când se afla în aşa atitudini, nu 
se maî gândia de loc să se uite la chi­
pul de fildeş al lui Christos atârnat în 
perete şi care părea a zîmbi unuî ta­
blou atârnat mal jos, reprezentând fi­
gura bună a lui Joe care făcuse din 
ea, fată săracă, o mare bogătaşe. 
Nici odată de altfel, ideea de a fi 
puţin recunoscëtoare bărbatului sëu 
pentru luxul strălucit cu care o încon­
jurase, nu trecuse prin micul eî créer 
de pasere prădătoare; nu numai atât, 
dar ea era absolut convinsă că Joe fă­
cuse o afacere minunată însurându-se 
cu fiica unul lord. 
Şi ospelul acela admirabil mobilat, 
cumpërat pe numele el, caii, trăsurile, 
cele doue sute de mii de franci, nece­
sare pe fie-ce an casei sale, şi cadou­
rile neîncetate, bijuteriile, dantelele 
vechi, tablourile de mare preţ ce se 
adäogaü necontenit la mobilierul sëu, 
nu erau de cât omagiul datorit frumu 
seţeî sale şi aristocraţiei naştere! sale. 
Cât despre dênsa, ea nu păstra de 
cât un lucru bărbatului sëu, un lucru 
care o costase foarte puţin până atunci, 
căci în acel corp bicisnic nu se deş­
teptase încă nicï un fior de dragoste— 
şi lucrul acesta era ca să fie o femee o-
nestă în înţelesul cel maî strîns al cu­
vântului. 
Şi, orî-cât de puţin era de generoasă 
către bărbatul sëu, nu şe gândise încă 
nicï odată că ar putea să dea altuî om 
sau să primească de la el, mângâieri 
carî nu'i plăceau de loc cu tempera­
mentul sëu de hermină. 
Insă, asta zisă, dênsa avea pe deplin 
dreptul d'a se lăsa să fie linguşită, d'a 
schimba priviri lungi cu ochii ce'I plă­
ceau, de a'şî lăsa mâna în acea mână 
ce ar fî voit să i o strângă, de a'şî lăsa 
mijlocul în braţele ce voiau să i-1 
strângă. 
Asta n'o împedica câtuşi de puţin să 
se supună în chip pasiv la voinţele băr­
batului sëu, când acesta se va întoarce 
din căletoria sa la Londra şi la Ham­
burg,—afară numai dacă n'avea să aibă 
migrenă. 
Cu toate astea, o nuanţă nouă se pro­
dusese între denşiî, nuanţă de care ea 
nu'şî dedea poate socoteală : anume că 
Betty nu simţise nicï o plictiseală de 
lipsa bărbatului sëu. 
In primul timp al căsătoriei lor, lipsa 
cât de scurtă a luî Joe iar fi fost spre 
durere, nu din dragoste ci din obiclnu-
inţa de a'şî avea bărbatul lângă sine, 
ca să'î îndeplinească toate capriciile ; 
pentru asta însă nu se arăta de loc 
mal gentilă, maî drăgostoasă ; şi multă 
vreme bietul Joe fusese convins că n'o 
să isbutească a obţine de la dênsa nici 
un semn de dragoste. 
Dar în sfîrşit, după sfatul fraţilor sei, 
Betty se învoi a fi mal cu socoteală^ 
a se preface femee supusă,—cu condi­
ţie totuşi ca bărbatul seu să n'o su­
pere prea mult. Şi avea să urmeze de 
a fi ast fel de oare ce tot în Paris avea 
să stea d'aci înainte, în Parisul stră­
lucit unde Joe îl dăduse o locuinţă de 
prinţesă. 
A se citi urmarea în «Universul Lite­
rar* de Dumineca viitoare. 
Universul Literar No. 4f> 
— 8.— Viitori 4 (1C>) Nncmbre 
c a s a d e зсаімв 
Nacbmias & Finkels 
Me. 8 in nonl palat Dacia-Románia, strada Lip­
scan!, in faţa palatului băncel Naţionale 
Cumpëra şi vinde t>t felul de efecte 
publice, bonuri, acţiuni, scontează cu-
póne şi face orî-ce scnmib de monezi. 
Somiere elastice - S 
cale mai solide, pentru paturi, se fa­
brică în atelierul de ţese tur i d e 
• i r m ă a loi 
LUIGI CĂPRARI 
—Calea Griviţel, 110— 
Somiera solidă şi elegantă, născo­
cită de Luigi Căprari, a fost premi­
ată eu premial ï la eoneursal din 
Tîrgut Moşilor. 
In fabrica aceasta, se confecţionează 
g r ă t a r e , d ê r m o a n e speciale pen­
tru alegerea nisipului, petrişaM, ne-
yhinei şi altele. 681 
D e î n c h i r i a t 
O p r ă v ă l i e ş i a p a r t a m e n t e pentru fa­
milii în caseie d-luï Ion Fieschi, strada 
Şelari No. 7. 
Informaţiunî l a d. Fieschi, etagiul al 
IlI-lea. 95.—(12) 
Cofetăria „la înger" 
—T. D. CREŢULESCU — 
ITo. -i7, Str&Äa. Cerol I, ITo. -^7 
P r e ţ u r i r e d u s e eftin de tot ! 
Dulce ţu r i tine lucrate cu vani l ie Leî 1.60 kilo 
Şerbe tur i diferite, toate gus tu i i l e » 1.60 » 
Bom englezesc » 1.50 l i t ru 
Rom Jamaica bun . . . . . . . . 2.40 » 
Kom Ananas şi vanil ie » 3.20 » 
Rom St. Georges » 4.— » 
Rom St. Helena » 5.50 » 
Pesmeciorï finî cu vanil ie p . сеаій » 1.60 kilo 
Pesmeţ î de Braşov. . . . . . . . 2.— » 
Biscuit de migdale asorte . . . » 3.50 » 
L i c h e r u r l : A n a n a s , Chart reuse, 
P ipera ient , Curaçao, Bénédicti­
ne , Vanilie . , 
L iebe r Napoleon 
Alae Cumel veri tal il 
Cacao Suva a la vanil ie . . . . 
Mare deposit de SPIRT rafinat eftin— 
Spir t dub lu rafinat Lei 1.80 litru 
Spir t de maşină I-a călit. 100 cent. » 1.80 » 
Spir t de g u s t r u şi de v in . 
Rach iu r i cu bune gus tu r i 
çaseï de la 1 fr. li tru. 
W a s t k a de H i o veritabilă . 
Ţuici i b ë t r ê n a de ß япі . . 
Pră j i tu r i proaspete tn f iecare zi 10 bani bucata . 
Bomboane proaspete cele mal tiuc Lei 3.50 kilo. 
Şampanie fină franceză şi Licherur l . 
Toate mărfuri le de cofetărie foarte eftine. 
P e n t r u d-niî cafegii şi comersanţî se face re­
duce re din aceste pre ţur i recunoscute ca eftine. 
R o g pe Onor. Publ ic de a visita acest ma­
gasin şi a se convinge. 
Ci înaltă stimă T. D. CREŢULESCU. 
2.80 l i t ru 
1.80 » 
2.40 » 
3.50 » 
pent ru menag iu l 
. . Lei 3.— li tru 
. . » 1.20 » 
PIATRĂ MINUNATĂ 
Pentru a cunoaşte bani şi orî-ce obiect 
de aur şi de argint falş 
u a Administraţ ia z iarului «Universul» strada 
Brezoianu No. 11 Bucureşt i , se află spre vân­
z a r e p i e t r e prin care se cunoaşte imediat dacă 
o monedă şi orî-ce obiect de au r sau de a rg in t , 
este falşă sau b u n ă . P re ţu l 2 lei bucata . Fie­
care comerciant şi par t icular ar t rebui să se 
aprovizioneze cu această minuna tă piatră, dacă 
doreşte a nu fi înşelat . 
In anotimpul călduros poate să ser­
vească ca cea mal bună şi maî uşoară 
care se poate amesteca maî ales şi cu 
vin, cognac saü sucuri de fructe 
M A T T O N f s 
APA MINERALA 
El a re un efect rëcoritor şi învietor 
deşteaptă apetitul şi grăbeşte digestia. 
Vara e o adeverată beutură bine-fă-
cätoare. 
Heinrich Mattonni, Karlsbad şi Viena. 
Reparaţiune de ceasoarnice 
—cu 50 la s u t ă ma l ieftin de câ t or i nude— 
Depozitul de ceasoarnice de ia adminis traţ ia 
z i a ru lu i UNIVERSUL, luând un avên t foarte 
m a r e şi în u r m a dorinţeî expr imate de maî 
mul ţ î cititorî, am adus din Geneva (Elveţia) 
douî lucrător i speciali pentru repararea cea-
soarnicelor. 
P e n t r u a satisface publicul şi maî ales pe ci­
t i torii noştr i , o r i c e repara ţ ie de ceasoarnice se 
va face cu 50 la sută mal ieftin de cât ori unde 
A se adresa la adminis t ra ţ ia z iarului UNI­
V E R S U L s t rada Brezoianu No. 11, Bucureşt i . 
Ш deposit de ceasoarnice 
INE MAI POMENIT DE EFTINI 
L. B. 
Ceasornic de buzunar, de nichel (remontoir) 5.60 
Frnmóse ceasornice de masă, cu deşteptător 4. y o 
Ceasornice de masă cu deşteptător, de lemn 
sculptat, înălţime 35 centimetri. Aceste 
ceasornice sunt o adeverată podoabă pen­
tru un salon. Nici cu 40 lei nu se pot 
cumpëra în România asemenea ceasor­
nice. Noi le vindem numai cn . . . . 15.50 
Ceasornice de masă cu deşteptător, formă 
pătrată de aluminium şi metal galben &ţ.a 
zise Mercur, de o frumuseţe şi eleganţă 
rară. Le vindem cu preţul fabrice! . . 14— 
Ceasornice remontoir de n i c h e l . . . . 9.— 
Ceasornice remontoir cn 2 capace frumos 
gravate de metal soleil aurite cn aur 
cel mai fin, pentru bărbaţi, care nu se 
poate deosebi de nn ceasornic de aar 
veritabil 15.50 
Acelaş ceasornic cn un capac, pentru dame 17— 
Ceasoarnice de argint cu 2 capace fru­
mos gravate şi aurite cu aur cel maî 
fin pentru dame. Nicî o deosebire cu 
un ceasornic care se vinde cu 1501eî,— 
Bucata numaî 21.— 
Ceasornic remontoir de metal oxidat cu 
nn capac pentru bărbaţi 14.50 
Acelaşi ceasornic pentru damă . . . . 16.50 
Ceasornic remontoir de metal oxidat zu­
grăvit cn flori (noutate) pentru bărbaţi 16.50 
Ceasornic remontoir de argint cu doué ca­
pace frumos gravat, pentru bărbaţi. . 19.50 
Acelaşi ceasornic cu nn capac pentru 
dame lei ÎS şi on doué capace . . . 20.— 
Ceasornic de precidune remontoir (obser. 
Watch), superior ancrei, de nichel oxi- . 
dat şi de metal alb extra, pentru bărbaţi 22 50 
Frumoase ceasoarnice de metal oxidat 
(Calendar-encre) indicând orele, minu­
tele, secundele, zilele, lunile, cât avem 
ale lnnel şi fasele Innare, bucata numai 32.— 
Ceasoarnice remontoir (ancre) de a u r 
fiu g a r a n t a t (14 carate) cu 2 capace 
frumos g rava te pen t ru bărbat . Mer 
sul regulat g a r an t a t , o adeverată 
ocazie, bucata numa î 79.— 
Ceasoarnice remontoir cu 3 capace de 
aur iîn (14 carate ga ran ta t ) foarte 
frumos gravate, forma çea maî nouă, 
pent ru d î m e . 65.— 
Acelaşi ceasornic cu capace maî grele . 79.— 
Frumoase lanţuri de oţel pentru ceasornice —70 
Aceleaşi lanţuri aurite saii argintate. . —90 
Alte lanţuri mai fine cu le! 1 20, 1.50 şi 2 lei 
bucata. 
De vênzare la administraţia ziarnlu! „Univer­
sul ".str. Brezoiann No 11, Bucureşti. 
N.B.—Toate ceasoarnicele noastre îna in te de 
a fi puse în vênzare , sun t reparate de unul 
din ceî mal bun i ceasornicari aduşi de n o î î u -
t r ' ad ins din Geneva (Elveţia) ţ prin u r m a r e pu­
tem garanta de mersul lor foarte regulat. 
JMZEXDIC si СНІВХГЕО-
Z . O T T O 
Am onoare a a n u n ţ a Onor. public şi în 
special Onor. mea clientelă că m ' a m mutat 
Calea Victoriei No. Ш podul Mogoşoael), 
unde dan consultaţii medicale pentru orî-
ce fel de boale de la 8—10 ore dimineaţa 
de la 2—4 ore după prânz şi de la 6—8 ore 
seara. Tot odată îmi permit a a t rage aten­
ţia suferinzilor că. cunoscênd de aproape 
toate medicamentele rëposatuluïdr.Drasch 
precum şi metoda sa de t ra tament , păti­
maşii cari doresc a fi t rataţ i după metoda 
demnulu i dr . Drasch, vor ti t ra ta ţ i ast-l'el. 
Boalele secrete la bărbaţi şi femei sun t 
t ra ta te cu succes sigur după metoda mea . 
Tuberculosa (oftică, atac , la începutu l 
el, dacă nu va fi prea avansată , ga ran tez 
complectă vindecare ; o mul ţ ime de ac te 
de mul ţumir i stau ladispozi t ia bolnavilor. 
26 ' (1) 
ш UN FKUM0S CAL R0IB • • 
de 5 ani, înnlţirne 1 m. 80, rasa jumë­
tate engleză, care este înveţat la tră­
sură, este de vênzare cu un preţ foarte 
moderat. A se adresa la administraţia 
ziarului UNIVERSUL. 
Binocli pentru teatru 
Binocluri foarte elegante şî solide cu 
preţul de la 10 lei până la 39 lei bu­
zata, sunt de vênzare la administraţia 
ciarului «Universul», strada Brezoianu 
No. 11, Bucureşti. Nici cu un preţ în­
doit nu se găseşte în alt magazin ase­
menea binocli. 
Institutul D-ruluî ROMPLER din Gőrbersdorf, lu Sflesî i 
— Fondat în anul 1875, oferă — 
BOLNAVILOR DE PLĂMÂNI 
condiţiunile cele maî favorabile pentru vindecare, cu preţuri moderate. 
Prospecte gratis prin Юг.{КОітІPICÉIK.. 
CASA DE SUHlMb 
—..tlKIUI III iL. KOMA*"— 
MICHAIL EL. NACHMIAS 
Bucureşti. Str. Smùrdan No. 16 
Cumpëra şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonuri, acţiuni, losurî permise 
române şi streine, scontează cupoane şi 
face ori ce schimb de monezî. 
împrumuturi de bani pe deposite de 
efecte şi losurî. 
GRATIS ŞI FRANCO.—Oricine poate 
cere un numër de probă din ziarul nos 
tru intitulat «Mercurul Român», care 
publică Cursul şi listele de trageri Ja 
sorţi ale tuturor bonurilor şi losurilor 
române şi streine şi imediat se va tri­
mite gratis şi franco îu toată ţara. — 
A se adresa la casa de schimb Alj-curul 
Român, Bucureşti, Str. Smârdan No. 15. 
P e n t r u b o l n a v i 
j Persoanele cari tuşesc sau sufer de 
influenţă, astm, laringită, , durere de 
gât, bronchită, catar, inflamaţii intes 
fcinaie, le sfătuim a cumpëra renu­
mitele HAPURI de CATRAMINĂ ale 
d-ruluî Bertelli, premiate la 6 congrese 
medicale şi aprobate de consiliul sani­
tar superior al României şi al Italiei. 
Aceste hapuri vindecă în câte va zile 
orï ce tuse. In Italia unde bântue in 
fluenţa, toate celebrităţile medicale în­
trebuinţează cu mare succes HAPURILE 
de CATRAMINĂ. De vênzaare la dro 
gheria centrală M. Stoenescn, str. 
Academiei No. 2, Bucureşti, şi la far­
macia « Ochinl Iul I)-zeii » Victor 
Türinger, calea Victoriei No. 154, Bu­
cureşti, şi la toate farmaciile din ţară 
Ne vinde eu S lei şl 95 batii 
cutia. — Toate cutieic ce uu 
vor avea pe diu afară i>eceta 
administraţii ziarului Hr¥l-
V K H S I T I , el |»e diuatiiitru o 
instrucţiune iu r o i i i H i i e ş c tot 
cu peceta ziarului l \ I V I H 
£IT1j, ee vor reluxa ra fal­
sificate. 
' MARK STABILIMKNT 
DE 
F G T O - Z I N C O f t R A F l E 
al ziarului I M V I K N I I . 
In acest Stabiliment sosindu-ne 4 lucră­
tori din streinătute, se poate executa 
orï ce Ilustraţie cu o perfecţie ca şi în 
cele maî mari stabilimente din Europa, 
cu un preţ mal eftin ca ori unde. 
Se pot executa cliş^urî de portrete, 
peisage, planuri şi in sfârâit or ice ilu 
straţii atât direct din fotografie cât şi 
după. un desemn oare-care. 
Unt-de-lemn Franţuzesc 
calitate superioară, garantat curat de măsline, a-
nalizat de d. dr. Bernard, litru lei 2.75 şi aceenşl 
calitate în tinichea de 1 chilo şi 150 grame lei ! 
2.85.—Calitatea II curat de măsline în tinichele 
de 900 grame le! 1.80.—De vênzare la adm. zia­
rului
 r Universul", Str. Brezoianu No. 11, Bucu­
rescî. 
Toate boalele secrete 
LA BĂRBAŢI Şl FEMEI 
— vindecate in câte-va seile — 
Un medicament declarat de toţi mari i medici 
din lume ca cel mal bun în vindecarea a orî-ce 
fel de boale secrete la bărbaţ î şi femei, şi care 
nu produce grea ţă , nu strică pofta de mâncare 
şi n u a re nicî u n gus t rëu. este Extractul de 
Copalvină şt Parigllnă al d-ruluî Thorn , din Lon­
dra , aprobat de consiliile sani tare superioare 
d=,n România şi Italia, şi preparat în marele 
stabil iment ch imica) d-ruluî Bertelli din Milan. 
Acest ex t rac t vindecă în 36 ore sculantente 
nonl şi în câte-va zile cele mal vechi şi mal 
rele boale la bărbaţ î şi fameî, precum : Bleno­
ragie, fluorile albe, boalele uretrale şi uretrine, 
restrângerile uretreî, durerile de spate şi de ri 
nichî, iritaţiile uretreî, ale bësiceî, ale uterului, 
catarul bësiceî, boală de peatră, erupţiunile 
scorbutice, oprirea şi nestăpănirea urmei,- etc. 
În t rebu in ţa rea este lesnicioasă şi se poate ţ ine 
în cel maî mare secret. 
Expedierea se face cu" cea mal mare discre-
ţ iune. — Un vas cu ins t ruc ţ iune în româneşte 
costă 6 lei 50 ban i . 
De vênzare la drogher ia Centrală Mihail 
Stoenescn, farmacist, s t rada Academiei No. 2, 
Bucureştî , şi la farmacia lOchiul lut Dumne­
zeu*, Victor T h ü r i n g e r , Calea Victoriei No. 154, 
precum şi la toate farmaciile din ţară . 
m m Toate borcanele ce nu vor avea pe din­
afară pecetea adminis t ra ţ ie i z ia ru lu i «Univer­
sul» şi pe d ' i năun t ru o ins t ruc ţ iune în rotnâ 
neş te ' to t cu pecetea z iaru lu i «Universul», se 
vor refuza ca falsificate. 
Impotenţa Bărbatului şi Ste­
rilitatea femeeî •co^n^recu.m *> ^яГ 
biciunea de memorie, s lăbiciunea d 'à vedea şi 
d'à auzi , poluţiunl saü perderi nop turue , Horî 
albe la femeï, boalele toate cari provin din prea 
mult abuz al plăcerilor, se vindeci de sigur în 
t rebuinţându-se GLOBULELE RE CONSTITUANŢI, 
ale dr. Taylor , aprobate de consiliile san i ta re 
superioare din România şi Italia, p repara te în 
marele s tabi l iment chimic al D-ruluî Bertelli , 
din Milan, considerate cu drept cuvent de dr . 
Duplais de la Academia franceză ca cel maî 
reconst i tuant cunoscut până acum. 
Un flacon cu instrucţ ie costă lei 8.50-
De vênzare la Drogheria Centrală a d-luï: 
Mihail Stoenescu, farmacist, Strada Academiei 
N'o. 2, Bucureştî . şi ia farmacia «Ochiul luî 
Dumnezeu», Victor T h ü r i n g e r , Calea Victoriei 
No. 154, Bucureşt î şi la toate farmaciile din 
ţară. 
Adevăratele flacoane cu globule Taylor , vor 
fi înfăşurate sub cămaşă cu o instrucţ ie în ro­
mâneşte, s tampilată cu peceta admin i s i r a ţ iuue î 
ziarului «Universul». 
Foarte important 
Toate boalele de ficat, stomac şi inimii 
se vindecă iu t rebuin ţându-se Hapurile vegetal»' 
Indiane precum şi Amar Indian ale d r u l a i W. 
SIMON, prepara te în marele stabil iment chimic 
al d-ruiuî Bertelli, din Milan. Aprobate de con­
siliile sani tare super ioare din România şi I ta l ia . 
Afară că vindecă gă lb inarea , a t acu r i l e de ve­
nin, colica epatică, tumori le la ficat, i n f l ama-
ţ innea sulineî, incuiarea de trânj l , d i senter ia , 
gastr i tele catara le , indiges t iuni le şi nepofta de 
mâncare , durer i le de stomac durer i le de cap, 
boalele u té r ine , încetarea periodului , period 
puţin şi întârziat , periodul cu dure re , pangl ică , , 
slăbirea vedereî provenind din a l tera ţ ia sânge­
lui şi ficatului, nevrosele, palpitaţ ie de inimă 
şi idropisia, Hapurile vegetale indiane si Amarul! 
Indian sunt şi cel mal bun cnrăţitor al sângelui, 
Stricat, în u r m a boalelor ficatului saü a le efec­
telor de microbîşi miasme palus t re (bălto&se). 
Pilulele indiane costă lei 2.80 şi Amarul 
indian lei 3. 
De vênzare la drogher ia centra lă Mihai l 
Stoenescn, farmacist, »tradaAcademiei No. 2, 
Bucureştî , Şi la farmacia 'Ochiul lui Dumne­
zeu*, Victor T h ü r i n g e r , Calea Victoriei No. 
154, precum şi la toate farmaciile din ţa ră . 
Cutia adevëratelor Hapur î indiane şi flaconul, 
cu Amar indian vor avea o ins t rucţ ie în l imba 
română şi vor pur ta pecetea adminis t ra ţ ie i zia­
rului «Universul». Toate aceste medicamente-
care n u vor avea ins t ruc ţ iunea cu pecetea z i a ­
ru lu i «Universul», se vor considera ca falşifi-
cate, prin u r m a r e n u se póté ga r an t a efectul lor. 
Pomăda Italiana 
e un produs serios studiat, un regenerator foarte-
puternic al perului, ale căreia proprietăţi balsa­
mice întroduoéndu-se prin porii pie al, întăresc-
rădăcina perului, împiedică atrofierea bulbilor şb 
face să crească in câte-va sëptëmanï përulşi ba>ba. 
dacă vitalitatea tubului capilar un e de tot stinsă. 
„Pomăda italiană", afară de aceea că opreşte-
căderea perului şi '1 curăţă de toate înurdaiiile-
ca mătreaţa ci altele, tiiiêndu'l tot-d'a-una sănetos, 
moale şi lucios, mai are şi incontestabila propri­
etate de a pieveni albirea perului. Le! 4.50 fla­
conul mare. — l'e vênzare la adm. ziarului „Uni­
versul", Str. Brezoianu No. 11, Bucureşti şi la 
depozitele de ziare din Craiova, laşi, Qalaţî şi-
Brăila. 
Neîntrecut 
până acum!! 
Cea mal frumoşii 
frisura pentru 
per 
—se obţine— 
întrebuinţând mi­
nunata 
R i c c i o l i n a 
Cea mal nouă invenţie, care a avut", 
în streinătate succesul cel mai strălu­
cit.—Toate damele întrebuinţând acest 
miraculos preparat, vor obţine përul 
lor buclat într 'un chip foarte frumos, 
cu cea mal scurtă şi simplă aplicare. 
întăreşte përul şi '1 face strălucitor. 
Preţul unul flacon lei 3.50. 
De vênzare la administraţi.! ziarului 
«Universul», Strada Brezoianu î io. W , 
Bucurescî. 
Orî-ce Bătătură 
DISPARE IN CATE-VA ZILE 
— întrebuinţam! premiatul „UAL1PUW LASZ* — 
Efect sigur garantat. 
Un flacon Lei 1.60.— Se afli de vênzare la ad-
ministraţia ziarului „Universul" şi la depozitele 
le ziare din Craiova. Galaţi Brăila şi las!. 
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